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1 L’intervention archéologique se situe dans le cadre du suivi de la mise en valeur des
façades de Montferrand. Elle s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites
sur la ville de Clermont-Ferrand. Ces interventions, qui s’appuient sur des programmes de
travaux  de  mise  en  valeur  (rénovations  de  façades  principalement)  constituent  en
quelque sorte des sondages ponctuels du tissu urbain et participent à la connaissance de
sa genèse et de ses transformations.
2 L’intervention  au  numéro 8  place  de  la  Fontaine  se  situe  sur  une  parcelle  située  à
l’extérieur de l’enceinte urbaine de Montferrand à proximité de la porte sud. Elle permet
d’établir que cette parcelle fut bâtie au début du XXe  s. sur les fossés comblés. Son mur
nord apparaît,  au niveau de sa base,  comme une possible clôture de l’ancien hôpital
construit au XVIIIe  s. (aujourd’hui mairie annexe). Ces observations rejoignent celles qui
ont  été  faites  lors  de  l’étude  de  la  maison située 16 rue  Debay-Façy  (BSR 2005,  p. 87,
Christian Le Barrier).  Elles indiquent clairement que la cité de Montferrand est restée
cantonnée à l’intérieur du périmètre de son enceinte urbaine jusqu’au XIXe  s., ce qui tend
à dire qu’elle fut probablement en mesure d’absorber toutes les poussées urbaines de la
fin  du  Moyen  Âge  au XVIIe  s.  Période  particulièrement  active  en  matière  de
développement.
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